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DE JOSE SANCHEZ REAL 
LLIBRES 
1. Relació veritable de la translació del Braç de la gloriosa verge 
i invicta protomàrtir santa Tecla, deixebla de l'apòstol sant Pau, i 
patrona de la ciutat i església metropolitana de Tarragona, pri-
mada de les Espanyes; des d'Armènia a dita ciutat. Ara nova-
ment editada per l'Agrupació de Bibliòfils de Tarragona, amb 
un estudi crític de D. Josep Sánchez Real i il·lustrada amb di-
buixos gravats a la fusta, de D. Antoni Gelabert. Tarragona 
[F. Sugrañes], 1948, 120 pàgs. 
2. El brazo de Santa Tecla. Presentació de Mn. Joan Serra i Vi-
laró. Tarragona [F. Sugrañes], 1951, 158 pàgs. 
3. El Archiepiscopologio de Luis Pons de Icart. III Premio «Cro-
nista José M." Pujol». Real Sociedad Arqueológica Tarraconense. 
Tarragona [Sugrañes Hnos.], 1954, 180 pàgs. 
4. La Ermita de Nuestra Señora de Loreto de Tarragona. Tarrago-
na [Suc. de Torres 6 Virgili], 1957, 118 pàgs. 
5. Los Hospitales de Tarragona. En col·laboració amb Josep M." 
Miquel i Parellada. Instituto de Estudios Tarraconenses «Ramón 
Berenguer IV». Tarragona [Sugrañes Hnos.], 1959, 225 pàgs. 
6. Las Corporaciones Locales y el Patrimonio Histórico-Artístico. 
Pròleg de Rafael Fernández Martínez. Tarragona [Sugrañes 
Hnos], 1965, 261 pàgs. 
ARTICLES EN EL «DIARIO E S P A Ñ O L » DE TARRAGONA 
7. ¿Hubo en Tarragona una iglesia de San Olegario? 23-IX-1947. 
8. Graves incidentes en el dia de Santa Tecla de 161L 23-IX-1947. 
9. Epidemias en Tarragona. El aislamiento era la mejor defensa. 
19-XI-1947. 
10. Epidemias en Tarragona. En 1358 hubo que ampliar el cemen-
terio. 20-XI-1947. 
11. Epidemias en Tarragona. En 1650 faltaron médicos y enterra-
dores. 21-XI-1947. 
12. Sobre el primer convento de PP. Agustinos. 17-XII-1947. 
13. Epidemias en Tarragona. En la epidemia de 1592 la villa de 
Alcover ayudó a Tarragona. 19-XII-1947. 
14. La muralla de San Fructuoso. 10-1-1948. 
15. 23 enero. San Raimundo de Peñafort. 24-1-1948. 
16. El barrio judio estuvo en la parte alta de la Ciudad. 28-1-1948. 
17. La expulsión de los judios de Tarragona. 6-II-1948. 
18. Toponimia tarraconense. El barrio judio. 27-11-1948. 
19. Toponimia tarraconense. El Forat Mico. 4 i 10-III-1948. 
20. La Cruz de San Antonio. 21-VIII-1948. 
21. Justicia de otros tiempos. 3-IX-1948. 
22. De como Tarragona ayudó a la impresión de la «Vida de Santa 
Tecla» del Padre Vilar. 23-IX-1948. 
23. El artista Agustin Pujol. 15-X-1948. 
24. Anotaciones al artículo: «Los problemas del sarcófago romano de 
Tarragona». 28-X-1948. 
25. Tarragona, la 1.° ciudad de España que practicó el culto de las 
40 horas. l l -XI-1948. 
26. La Patrona de Aviación. La Ermita de Ntra. Sra. de Loreto. En 
col·laboració amb Josep Adserà. lO-XII-1948. 
27. Brujas en Tarragona. 5 i 12-11-1949. 
28. Comentarios sobre el libro «Tarraco». 19-11-1949. 
29. Tarragona y la expulsión de los genoveses. 3-III-1949. 
30. Cuestiones de apreciación: ¡No hay que forzar los textos! La 
verdad del texto de Hubner. 9 i 11-III-1949. 
31. Tarragona y los sucesos de Aragón. 23-III- i 2-IV-1949. 
32. Las «Voltas» de San Antonio de Padua. 26-III-1949. 
33. Homenaje a Mosén Serra Vilaró. 29-IV-1949. 
34. Curiosidades tarraconenses: Las moreras y los «gusanos» de 
seda. 3-V-1949. 
35. Importantes hallazgos arqueológicos entre Altafulla y Torredem-
barra. 7-VI-1949. 
36. Consideraciones arqueológicas: Palfuriana-Senna. 8-VI-1949. 
37. Un curioso pleito entre el arzobispo electo Díaz de Aux y el mu-
nicipio de Tarragona. 3-VII-1949. 
38. El callejón de San Magín. 21-VIII-1949. 
39. El velo del Brazo de Santa Tecla. 23-IX-1949. 
40. El acueducto del puente de las Perreras. 17 i 19-XI-1949. 
41. Sobre el manuscrito «Memorias de Ntra. Sra. del Claustro». 
20-XI-1949. 
42. Cuestiones arqueológicas. Llamada al buen sentido de los tarra-
conenses. 14-XII-1949. 
43. Curiosa historia de las piedras de San Fructuoso. 21-1-1950. 
44. En busca de la verdad. 9-II-1950. 
45. Manuscritos de inscripciones romanas tarraconenses. l l -IV-1950. 
46. El Circo romano de Tarragona. 14-IV-1950. 
47. Las lápidas de Stanhope. lO-V-1950. 
48. Las lápidas de la calle de la Destral. lO-VI-1950. 
49. Oíros manuscritos tarraconenses. 23 i 30-VI-1950. 
50. El papa Adriano VL obispo de Tortosa. l-VII-1950. 
51. El papa Adriano VI en Tarragona, 8-VII-1950. 
52. Estancia del papa Adriano VI en Tarragona. 9-VII-1950. 
53. Curiosa inspección farmacéutica en 1522. l l -VII-1950. 
54. La cronología de la cerámica ibérica. I6-VIII-1950. 
55. La «Torre Grossa». 18, 20, 23, 25, 26 i 29-VIII-1950. 
56. Santa Tecla y el sitio de 1811. 23-IX-1950. 
57. Pasó Santa Tecla. 26-IX-1950. 
58. El convento de los Padres Capuchinos desde 1589 a 1700. 19-1-
1951. 
59. P. Martell y la conquista de Mallorca. 20-1 i 3-III-I951. 
60. El Teatro romano de Tarragona. 27, 30-III i 13, 14-IV-1951. 
61. La Comisión de Monumentos y el Teatro romano de Tarragona. 
18-IV-1951. 
62. El Circo romano de Tarragona. 12-V-1951. 
63. La Comisión de Monumentos y el Circo romano de Tarragona. 
15-V-1951. 
64. El Águila del gremio de los Herreros. Desapareció de las pro-
cesiones del Corpus y Santa Tecla a raíz del asalto francés 
de 1811. 24-V-1951. 
65. El escudo de Tarragona. lO-VI-1951. 
66. Pequeña historia de los mosaicos de Pared Delgada. 24-VI-1951. 
67. La Comisión de Monumentos y la «Torre de los Escipiones». 
13-VII-1951. 
68. La Comisión de Monumentos y el Monasterio de Santes Creus. 
14-VII-1951. 
69. La Comisión de Monumentos y la iglesia vieja de Pla de Cabra 
20.VII-1951. 
70. La Comisión de Monumentos y el Acueducto romano «Pont de 
les Ferreres». 24-VII-1951. 
71. Fiestas de Santa Tecla. 21-VIII-1951. 
72. Visita al sepulcro de Santa Tecla en el siglo IV. 23-IX-1951. 
73. El escudo de Tarragona. 6-X-1951. 
74. El paso del «Ecce-Homo». 26-III-1959. 
75. El paso del «Ecce-Homo» anterior a 1936. 27-III-1959. 
76. El mosaico de los peces encontrado en La Pineda. 5-VII-1960. 
77. El Museo Arqueológico de Tarragona. 9-VII-1960. 
78. Representaciones navideñas en Tarragona. 16-XII-1960. 
79. Los Reyes Magos y la Sibila en Tarragona. 18-XII-I960. 
80. El homenaje del dia: Antonio Martí y Franqués. 18-X-1964. 
ARTICLES I RECENSIONS EN EL « B O L E T Í N ARQUEOLÓGICO» 
81. D. Luis Diaz de Aux y Armendares. arzobispo de Tarragona 
(1626-1627). 1948, 3-9. 
82. La Cruz de San Antonio. Datos sobre su construcción. 1948, 54-57. 
83. Descubrimientos recientes. 1948, 108-110. 
84. Los judíos en Tarragona. 1949, 15-45. 
85. Recensió d'El Monumento conocido por «Torre de los Escipio-
nes», en las cercanías de Tarragona, de Carlos Cid Priego. 
1949, 47-49. 
86. Descubrimientos recientes. 1949, 50-51. 
87. La entrada del Brazo de Santa Tecla en Tarragona. 1949,166-171. 
88. Recensió de La Necrópolis de San Fructuoso, de J. Serra Vila-
ró. 1949, 215-219. 
89. Recensió d'El Santuari de la Mare de Déu de Paret Delgada a 
La Selva del Camp de Tarragona. Descripció i Història, d'E. Fort 
i Cogul. 1949, 221-223. 
90. Descubrimientos recientes. 1949, 224-225. 
91. La Capilla y las piedras de San Fructuoso. 1950, 21-29. 
92. Recensió d'El sarcófago de Hipólito, de la «Punta de la Mora-» 
del mar tarraconense, de Samuel Ventura Solsona. 1950, 34-37. 
93. Recordando los orígenes romanos de Tarragona. Recensió i co-
mentaris d'una conferència de Joaquim Avellà i Vives. 1950, 38-42. 
94. Hallazgos recientes. 1950, 42-43. 
95. Las impresiones de Rosenbach en Tarragona. 1950, 59-65. 
96. Recensió de La muralla de Tarragona, de J. Serra Vilaró, 1950, 
87-91. 
97. Hallazgos recientes. 1950, 92. 
98. Recensió ¿'Esculturas romanas de España y Portugal, d'Antonio 
García y Bellido. 1950, 202-210. 
99. Los mosaicos de Altafulla. 1950, 210-211. 
100. Hallazgos recientes. 1950, 211-212. 
101. El escudo de la ciudad de Tarragona. 1951, 5-20. 
102. Las monedas ibéricas de Cese. Recensió d'una conferència d'An-
tonio Beltràn Martinez. 1951, 83-84. 
103. Hallazgos recientes. 1951, 84-85. 
104. Recensió de Via Romana del Summo Pyreneo a Cesaraugusta. 
de Pedro Carrillo García. 1951, 104-105. 
105. Los mosaicos romanos de Pared Delgada. 1951, 108-109. 
106. La invasión germánica del 259. 1951, 129-131. 
107. Recensió de La cronología de las murallas de Tarragona, d'E. Ri-
poll. 1951, 136-137. 
108. Hallazgos recientes. 1951, 144. 
109. P. Martell y la conquista de Mallorca. 1952, 104-112. 
110. Hallazgos recientes. Fragmentos epigráficos. 1952, 425-426. 
111. Una inscripción a Pompeyo en Tarragona. En col·laboració amb 
M. del Carmen Beltràn Martínez. 1953-54, 3-9. 
112. Recensió d'Els homes peixos, d'Antoni Ribera. 1953-54, 82-86. 
113. Recensió de Tarraco hispanovisigoda, de Pedro de Palol Sale-
llas. 1953-54, 88-91. 
114. Hallazgos recientes. 1953-54, 100. 
115. Tarragona en la Guerra de la Independencia. (Párrafos rela-
cionados con Tarragona contenidos en la primera parte de la 
obra de G. Laffaille «Mémoires sur la campagne du Corps 
d'Armée des Pyrénées-Orientales». Fragmentos del «Precis des 
campagnes de Catalogne de 1808 a 1814».). 1955, 67-86. 
116. Callipolis. 1955, 97-106. 
117. La duración de la vida en los primeros siglos de nuestra Era. 
1955, 117-124. 
118. Recensió ¿'Excavación del Anfiteatro romano de Tarragona. 
Campañas 1948-49. 1951-52-53, de S. Ventura Solsona. 1955, 
131-135. 
119. Hallazgos recientes. 1955, 138-141. 
120. El papa Adriano VI en Tarragona. 1956, 9-18. 
121. Hallazgos recientes. Los hallazgos de la Avenida de Navarra. 
1956, 29-32. 
122. Notas arqueológicas. 1956, 51-58. 
123. La «Mulassa» de Tarragona. 1956, 61-63. 
124. Recensió á'El arzobispo urbanista (D. Joaquin de Santiyán 
y Valdivielso. 1779-1783), d'Antonio Rodríguez Mas. 1956 
70-79. 
125. Hallazgos recientes. 1956, 87-91. 
126. Nota arqueológica. 1957, 3-5. 
127. Las invasiones germánicas. 1957, 6-12. 
128. El Águila de Tarragona. 1957, 28-34. 
129. El «Libro de los Epigramas» de Luis Pons de Icart. 1957, 50-53. 
130. Hallazgos recientes. 1957, 95-98. 
131. Restos epigráficos. 1958, 3-6. 
132. Las filigranas de animales en los Archivos de Tarragona. 1958 
64-68. 
133. La muralla de Tarragona. 1958, 131-133. 
134. La torre de Papiol. 1958, 133-134. 
135. Recensió de Notas sobre dos manuscritos tarraconenses de la 
Biblioteca Central d'Amadeo-J. Soberanas. 1959, 71-72. 
136. Necesidad y proyectos de Museo. 1959, 73-92. 
137. El Águila del gremio de los Herreros. Desapareció de las pro-
cesiones del Corpus y Santa Tecla a raíz del asalto francés de 
1811. 1959, 132-134. 
138. Recensió de Chapiteaux d'inspiration toulousaine dans les cloi-
tres catalans, de Paul Mesplé. 1960-61, 88-89. 
139. Recensió á'Un manuscrito tarraconense: La «Consaeía» del 
arzobispo Ximeno de Luna (1317-1327), d'Amadeo-J. Sobera-
nas Lleó. 1960-61, 89. 
140. Recensió de La estación taller de sílex de L'Areny, de Salva-
dor Vilaseca. 1960-61, 90. 
141. Recensió de Testamentos e inventarios episcopales, de J. M." 
Maduren. 1960-61, 90-91. 
142. Recensió de Documentos pontificios para la Corona de Aragón 
según los registros del Archivo Vaticano, de María Costa. 
1960-61, 91-92. 
143. Un taller de decoración hispanovisigodo de Tarragona. 1962-
63, 15-16. 
144. Exploraciones en la Catedral. 1962-63, 17-23. 
145. Recensió d'Identification d'une esquisse de FeliX'Ivo Leicher 
au Musée de Toms, de Boris Lossky. 1962-63, 103. 
146. Recensió de Noticias de la judería de Valls, de J. M." Millas 
Vallicrosa. 1964-65, 118-123. 
147. Recensió d'Una creu del bisbe Robuster i el rector de Vallfo-
gona, d'E. Junyent. 1964-65, 133-134. 
ARTICLES EN ALTRES REVISTES 
148. La oración de las Cuarenta Horas. Tarragona fue la primera 
ciudad de España que la practicó. «Adoración Diurna» (Tarra-
gona), 24-X-1948. 
149. La Cruz de San Antonio. «Cofradía de San Magín Mártir de 
Barcelona», 1950. 
150. El sarcófago de Hippolytos y la razzia de Lord Stanhope. «Ar-
chivo Español de Arqueología», 80 (1950), 336-343. 
151. Actividades arqueológicas en Cataluña. «Archivo Español de 
Arqueología», 83-84 (1951), 242-245. 
152. La judería de Tarragona. «Sefarad» (1951), 339-348. 
153. La primera piedra de la Iglesia. «Maris Stella» (Barcelona), 
febrer 1951. 
154. Tarragona marinera. «Géminis» (Tortosa), febrer 1953. 
155. El supuesto recinto sagrado de Tarragona. «Centenario de la 
Rambla», Tarragona, 1954. 
156. La luminaria del Oficio de Tinieblas en la Catedral de Tarrago-
na. «Semana Santa de Tarragona», 1955. 
157. La aplicación de la Estadística a la excavación de Albintimi-
lium. «Caesaraugusta» (1957), 83-89. 
158. Las calles antiguas de Cambrils. «Cambrils», juhol 1957. 
159. El rio Ebro y la Historia de España. «La Zuda» (Tortosa), III 
(1957), 441-443, 466-469 i 513-518. 
160. El Paso de la Flagelación. «Semana Santa de Tarragona», 1959. 
161. El pigmento de la cerámica ibérica. «Caesaraugusta» (1959), 
37-41. 
162. El Paso de la Flagelación y los aspirantes de la Sangre. «Se-
mana Santa de Tarragona», 1960. 
163. Añoranzas. Tarragona y el mar. «Amanecer» (Saragossa), 27-
X-1964. Reproduït a «Diario Español» de Tarragona el 31-1-
1965. 
TRADUCCIONS 
164. Juan Serra Vilaró, Santa Tecla la Vieja. La primitiva catedral 
de Tarragona. V Premio «Cronista José M.' Pujol». Real 
Sociedad Arqueológica Tarraconense. Tarragona [Sugrañes 
Hnos.], 1960. 393 pàgs. 
165. José M.' Recasens y Comes, El Corregimiento de Tarragona 
en el último cuarto del siglo XVIII. Aspectos económico y 
político-social. VI Premio «Cronista José M." Pujol». Real 
Sociedad Arqueológica Tarraconense. Tarragona [Sugrañes 
Hnos.], 1963. 331 pàgs. 
PRÒLEGS 
166. Pòrtic a La ciutat de Tarragona, volum I, de Josep M. Reca-
sens. Barcelona, Editorial Barcino, 1966. Pàgs. 5-7. 
A R T I C L E S EN EL «DIARIO E S P A Ñ O L » DE TARRAGONA 
SOBRE METEOROLOGÍA 
167. Espectáculo insólito en Tarragona. 27-XII-1962. 
168. Climatologia del mes de diciembre de 1962. 10-1-1963. 
169. El tiempo en Tarragona: enero de 1963. 7-II-1963. 
170. El tiempo en la provincia: enero 1963. 13-11-1963. 
171. Las nevadas de estos días. 5-II-1963. 
172. Las lluvias de los días 7 y 8. 9-II-1963. 
173. El tiempo en Tarragona: febrero 1963. 8-III-1963. 
174. El tiempo en la provincia: febrero 1963. 17-III-1963. 
175. El tiempo en Tarragona: marzo 1963. 16-IV-1963. 
176. El tiempo en la provincia: marzo 1963. 21-IV-1963. 
177. El tiempo en Tarragona: abril 1963. lO-V-1963. 
178. El tiempo en la provincia: abril 1963. 18-V-1963. 
179. El tiempo en la provincia: abril 1963. 24-V-1963. 
180. El tiempo en Tarragona: mayo 1963. 14-VI-1963. 
181. El tiempo en la provincia: mayo 1963. 21-VI-1963. 
182. El tiempo en la provincia: mayo 1963. 26-VI-1963. 
183. El tiempo en Tarragona: junio 1963. 12-VII-1963. 
184. El tiempo en la provincia: junio 1963. 21-VII-1963. 
185. El tiempo en la provincia: junio 1963. 24-VII-1963. 
186. El tiempo en Tarragona: julio 1963. lO-VIII-1963. 
187. El tiempo en la provincia (I). Lluvia en la cuenca del Gaya: 
julio 1963. 22-VIII-1963. 
188. El tiempo en la provincia (II). Lluvia en la cuenca del Francolí: 
julio 1963. 25-VIII-1963. 
189. El tiempo en la provincia (III). Lluvia en el litoral: julio 1963. 
29-VIII-1963. 
190. El tiempo en la provincia (IV). Lluvia en la cuenca del Ebro: 
julio 1963. l-IX-1963. 
191. El tiempo en la provincia (V). Lluvia y temperatura: julio 1963. 
5-IX-1963. 
192. El tiempo en Tarragona: agosto 1963. 15-IX-1963. 
193. El tiempo en la provincia (I). Lluvia en la cuenca del Gayá: 
agosto 1963. 18-IX-1963. 
194. El tiempo en la provincia (II). Lluvia en la cuenca del Francoli: 
agosto 1963. 21-IX-1963. 
195. El tiempo en la provincia (III). Lluvia en el litoral: agosto 1963. 
22-IX-1963. 
196. El tiempo en la provincia (IV). Lluvia en la cuenca del Ebro: 
agosto 1963. 25-IX-1963. 
197. El tiempo en la provincia (V). Lluvia y temperatura: agosto 
1963. 28-IX-1963. 
198. El tiempo en Tarragona: septiembre 1963. 9-X-1963. 
199. El tiempo en la provincia (I). Lluvia en la cuenca del Gayá: 
septiembre 1963. 17-X-1963. 
200. El tiempo en la provincia (II). Lluvia en la cuenca del Fran' 
coli: septiembre 1963. 18-X-1963. 
201. El tiempo en la provincia (III). Lluvia en el litoral: septiem-
bre 1963. 23-X-1963. 
202. El tiempo en la provincia (IV). Lluvia en la cuenca del Ebro: 
septiembre 1963. l-XI-1963. 
203. El tiempo en la provincia (V). Lluvia y temperatura: septiem-
bre 1963. 7-XI-1963. 
204. El tiempo en Tarragona: octubre 1963. 29-XI-1963. 
205. El tiempo en la provincia: octubre 1963. 13-XII-1963. 
206. El tiempo en Tarragona: noviembre 1963. 27-XII-1963. 
207. El tiempo en la provincia. Lluvia y temperatura: noviembre 1963. 
5-1-1964. 
208. El tiempo en Tarragona: diciembre 1963. 8-1-1964. 
209. El tiempo en la provincia (I). Lluvia en el litoral: diciembre 
1963. 22-1-1964. 
210. El tiempo en la provincia (II). Lluvia en la cuenca del Gayé: 
diciembre 1963. 23-1-1964. 
211. El tiempo en la provincia (III). Lluvia en la cuenca del Fran-
colí: diciembre 1963. 24-1-1964. 
212. El tiempo en la provincia (IV). Lluvia en la cuenca del Ehro: 
diciembre 1963. 26-1-1964. 
213. El tiempo en la provincia (V). Lluvia y temperatura: diciem-
bre 1963. 31-1-1964. 
214. El tiempo en Tarragona: enero 1964. 7-II-1964. 
215. El tiempo en la provincia: enero 1964. 20-11-1964. 
216. El tiempo en Tarragona: febrero 1964. 17-III-1964. 
217. El tiempo en la provincia. Un mes más lluvioso y cálido que 
lo normal. 3-IV-1964. 
